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tir aconsejano recurrira él. A sujuicio,
las estrategiasfeministasdeberánser
construidassobreunanálisisdelosintere-
sesde las mujeresen la sociedadactual
concebidacomo«sociedadeelección»y
no sobreel conceptode diferenciaque
restaimportancia las relacionesde po-
derenjuego.El librotenninaconun lla-
mamientoa la unidaden la pluralidady
abogaporun continuofemenino-feminis-
la quecombinela solidaridadentremuje-
rescon alianzasde feministasde distinto
signo,consimpatizantesmasculinosy con
políticasde acciónpositivagubernamen-
tales.Sólo la sumadeactuacionesparcia-
les y conjuntaspodrátransformarlas es-
tructurasocio-sexualesdepodery permi-
tir el advenimientode unasociedadmás
justay democráticaparatodossus inte-
grantes.
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Sin duda,sonmuchoslosqueaúnsepre-
guntanquéesel feminismo,y losqueno
siempretienenclara su necesidad.Pues
bien,estelibro es unaocasiónexcelente
paracomenzara enterarse.Quienessí es-
tánconvencidosde queunareflexiónso-
bre la situaciónhistóricay actualde la
mujeren lasociedadespertinente,disfru-
taráncon la lecturade estaobra,puesto
queesunbuenejemplodela enormefer-
lilidadteóricay prácticadelfeminismo.
10palabrasclavesobremujeresel re-
sultadodelosestudiosdeunequipodein-
vestigaciónformadopormujeresfeministas
y dirigidopor CELlA AMORás, quehace
suyoel lemailustradosapereaude(<<atréve-
le a saber»)y lo vinculacon la máxima
«saberespoder».El objetivodesusinvesti-
gacionesesdoble:realizarunanálisisde la
realidadsólidamenteargumentadoy propo-
nerestrategiasdecambiodeesamismarea-
lidad.En la conviccióndequela luchapor
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la igualdadela mujeresunatareacolecti-
va, estasinvestigadorasse asocianpara
construirun discursoteóricoqueofrecena
suslectoresconla intencióndequesirvade
revulsivodelarealidad.Quelasociedadre-
quiereun profundocambio,es algo que
quedaclarotrasleerla descripcióncrítica
quedesde staspáginasehacedeladiscri-
minacióndelasmujeresa lo largodelahis-
toriay quellegahastanuestrosdías.
Está claro que difícilmentese puede
contribuira cambiarla sociedad,si lasra-
zonesparafomentarla transformacióno
seentienden.En estesentido,esun logro
notablede las autorasdeestelibrohaber
sidocapacesdeexplicarconunagrancla-
ridaddónderesidenlosproblemas,cuáles
puedenser las víasparasolucionarlos,y
cuáleslasdificultadescon lasquehabre-
mosdeenfrentamos.Eseesfuerzoporex-
plicar la racionalidad el discursofemi-
nistalograqueel libroresulteatractivoal
lectorno iniciado.Por lo demás,la clari-
dad expositivano ha impedidoalcanzar
una granalturateórica.Una muestrade
estacalidadeslacoherenciaquelosartícu-
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los guardanentresí, no sólo en lo refe-
rentea la vertebracióndel contenidode
ellos,sino en lo querespectaal plantea-
mientode partida,a la direcciónde los
análisisy a laspropuestasdefuturocom-
partidaspor las autoras.Estamos,pues,
anteun conjuntode investigacionesque
formanunbloquecompactodeaproxima-
ciónal temade «lamujer»,esdecir,una
determinadamanerade entenderel femi-
nismo.Por estosmotivos,laobraresultará
de interésparael lectorespecialista,que
encontraráen ella las distintascategorías
conceptualesy las motivacionesquees-
tructuranun feminismode la igualdad
inspiradoenlosidealesilustrados.
Un eje principalarticulalos análisisde
lasautorasdeestelibro,a saber,laconvic-
cióndequeno existenesenciasfemeninas
ni masculinasdeterminadasbiológicamente.
Pero,si noexiste«lamujer»,¿quéjustifica-
ción tieneel títuloescogidoparael libro?
La respuestaesque,si bienlareferenciadel
término'mujer'es múltiple,hayunaserie
decuestionesrelacionadasconestetérmino
quetodoanálisisfeministadebeaclararen
sucomienzo.Setratadetodosaquellosfe-
nómenosque sistemáticamenteremitena
relacionesdedesigualdadentrelasmujeres
y losvarones.Acuñarnuevascategoríasde
análisisdelarealidadquepermitandesvelar
el aspectosocialde losgénerosy la discri-
minacióncontinuahacialasmujeres,esel
objetivobásicodecualquierteoríafeminis-
ta.Estoeslo querepresentanlasdiezpala-
brasclavequeseanalizanenel libroy que
correspondena susdistintoscapítulos.Estas
diezcategoríasdeanálisisestánconectadas
porunalíneaconceptualqueintentarédes-
tacaracontinuación.
* * *
El análisisfeministade la realidadco-
mienzacon laconstatacióndelasrelacio-
nes de jerarquíaque universalmentese
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hanestablecidoen t0i110a los sexos.De
ahí quela teoríafeministaseaunateoría
delpoderqueestudiael sistemadedomi-
naciónmasculinoo patriarcado.ALICIA
PULEOse aproximaal patriarcadoconsi-
derándolounapolíticasexual,esdecir,un
conjuntode estrategiasdestinadasa man-
tenerel sistemade dominaciónmasculi-
no,tantoenel ámbitopúblicocomoenel
privado.Teniendoencuentaquetodosis-
temapatriarcalsofisticadose basatanto
enlacoercióncomoenel consentimiento,
cualquierintentode destruidodebeaten-
der no sólo a las formasde dominación
másobvias,comopuedeser la violencia
sexual,sino tambiéna las más sutiles,
comoes,porejemplo,la imagineríacons-
truidaen torno al amor.A partirde la
descripciónde unasituaciónimperantea
lo largode la historiay con vigenciaen
nuestrosdías,la reflexióndesdeel femi-
nismo tiene como objetivoel desgaste
progresivodel sistemapatriarcalhastasu
definitivaeliminación.
Pero,¿en qué se basael patriarcado?
La legitimidaddel patriarcadose ha lo-
gradoimponersiempremediantela cons-
truccióndediferenciasocialesy políticas
basadasen la interpretaciónde las dife-
renciasanatómicasentrelos sexos.La ca-
tegoríade génerosurgedentrodel femi-
nismoprecisamentepararesaltarque lo
femeninoo lo masculinono sonhechos
naturales,sino construccionesculturales.
ROSACOBOhaceusode los análisisde
géneropararevelarel androcentrismode
los discursosteóricosdominantes,y des-
articularestereotipos.Mediantelos análi-
sis de género,las mujeresrecuperansu
individualidad,y dejande podersersub-
sumidasbajoel genérico«la mujef».El
únicovínculoentreellasal quecabeape-
lar surgeentoncesde la comúndiscrimi-
nacióna laqueestánsometidas,asícomo
de la necesidade establecerpactosentre
ellasquehaganposiblela homologación
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desu situacióna la delosvarones.Setra-
ta,endefinitiva,de impedirquelasdife-
renciasanatómicpse traduzcanen la je-
rarquizacióndelosgéneros.
A partirdeahí, la discusióndentrodel
feminismoestáservida.De un ladoestán
las partidariasde la diferencia,es decir,
aquellasteóricasquedefiendenquelasca-
racterísticasanatómicasmarcande algún
modolos restantescaracteresqueconfor-
manla personalidady laactuaciónsocialy
políticademujeresy varones.MARÍALUI-
SA eAvANAexplicacómo,si bienlacon-
ceptualizaciónpatriarcalde la mujercomo
lo otro,lo diferenteporexcelencia,no es
derecibopuestoquepresuponela identifi-
caciónde lo masculino.con lo humanoen
general,la utilizacióndel conceptodedi-
ferenciapuede,desdeunaperspectivafe-
minista,tenerel propósitodeencaminara
las mujereshacia la apropiaciónde su
identidad.La acentuaciónde la diferencia
sexualy larecaliticaciónenpositivodelos
aspectosqueseconsideranfemeninos,son
lasdosestrategiasquedefinenal feminis-
mo de la diferencia.No haydudadeque
empíricamentesepuedenconstataractitu-
des diferentesentremujeresy varones
frenteal mundo.Sin embargo,seechaen
faltaenestosplanteamientosunareflexión
acercadel origende la diferencia,lo que
suscitala preguntacercadesi la existen-
cia de diferenciasno serádebidaprecisa-
menteal sistemapatriarcal.La místicade
lo femeninocomportael peligrode no
contribuira solucionarla situaciónde su-
bordinaciónen la que se encuentranlas
mujeres,todavezquelo diferenteperma-
necesiendolodesigual.
De otroladoestánlas teóricasquede-
fiendenla independenciaentrelascaracte-
rísticassexuales,y los restantescaracteres
de la personalidady la actuaciónsocialy
políticadelaspersonas.El feminismodela
igualdadefiendela nopertinenciadeladi-
ferenciasexuala la horadedecidirquiénes
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sonigualesentresí y,portanto,quiénesdis-
frutande los mismosderechosy deberes.
ÁNGELESJ. PERONAseñalalasdificultades
conlasquesetropiezacualquierintentode
mostrarla efectivaigualdado desigualdad
fácticao por naturalezaentrelos sexos,y
concluyequeesenelámbitoéticodondeen
realidadtienensentidoestosconceptosy
desdedondehayquejuzgarloshechos.El
feminismoes,pues,unateoríaéticaquese
tomaen serioel conceptoy la reivindica-
cióndela igualdad,y queradicalizalasim-
prescindiblesconnotacionesuniversalistas
deestaúltima.Sólounconceptode igual-
dad que incluyatantoaspectosformales
comomaterialesrespectodetodoslosám-
bitosde las relacioneshumanas,es ética-
menteaceptableparael feminismo,puesto
quesóloél permitiráalcanzarla igualdad
realentrelos sexos.Por supuesto,la igual-
dadentantoquerelacióndeequivalencia,o
'idénticovalora', admitediferencias,dese-
mejanzas,pueses obvioqueno todoslos
sujetosonidénticosentresí.De ahíqueel
problemaseacómoorganizarunasociedad
enlaquelosindividuosona laveziguales
y diferentes.Puestoquesólopuedellamarse
igualesa losquetienenel mismopoder,es
necesarioquetodasy todostenganacceso
a,y ejerzanesepoder.La igualdadentanto
querelaciónrecíprocaentreindividuosque
se reconocenmutuamentesus diferencias
es,pues,elcaminohacialaciudadanía.
Esas relacionesde reciprocidadimpli-
can,enúltimotérmino,quenadietengala
capacidadde imponerla normade com-
portamientoa otro.Dicho de otromodo,
la igualdadsignificala autonom[adecada
individuo,la capacidadparadarsecada
unoa sí mismosu propianorma.TERESA
LÓPEl PARDINAproporcionatodaunase-
rie dedatos,queno porconocidoso sos-
pechadosdejande ser lacerantes,acerca
delaslimitacioneshistóricasy contempo-
ráneasdetipoideológico,económico,so-
cial y políticoquelasmujereshanencon-
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tradoparaser autónomas.Este recuento
dedatosmuestraquenoesfácil sobrepo-
nersea la heterodesignación,esdecir,a la
definiciónpor el grupode varonesde lo
propiamentefemenino,comotampocolo
esdejarde actuarenfuncióndelos inte-
resesdelotro.La autonomíasiguesiendo
un ideal no alcanzadopara la inmensa
mayoríadelasmujeres.
Por todo lo anteriormentevisto, se
comprenderáque el feminismoremita
ineludiblementeal proyectoilustrado,tan-
to en sus raíceshistóricascomoen sus
pretensionesreivindicativas.CRISTINA MO-
UNA definela Ilustracióncomounproce-
so de racionalizacióny deemancipación.
Lamentablemente,estos ideales fueron
desarrolladossesgadamente.El análisisde
textosde pensadoresinfluyentescomo
Locke y Rousseaumuestraque la razón
ilustradase configuróen su momento
comorazónpatriarcal.De ahíqueel pro-
ceso ilustradosólo lleguea su término
con el feminismo,puestoque sólo éste
desarrollaen su verdaderosentidolos
idealesilustradosdehumanidady univer-
salismo,al considerarque las Lucesde-
beniluminara todosy a todas.El femi-
nismo representala impugnaciónde la
IlustracióndesdelapropiaIlustración.
Unavezaclaradascuálessonlasquejas
quelasmujerestienencontrael patriarca-
do,sólorestaexpresarlaspúblicamente,y
lucharpor solventarlas.Es así comosur-
genlosdistintosfeminismos.ANA DE MI-
GUEL contribuyea la recuperaciónhistóri-
cadela memoriafeministaal recordamos
distintosgruposdemujeresqueseorgani-
zaronpara lucharpor sus reivindicacio-
nes.Su recorridocomienzaenel feminis-
mo premoderno,pasapor el feminismo
ilustradoy el decimonónico,con hincapié
en los movimientosufragista,socialista,
marxistay anarquista,y terminaconel fe-
minismocontemporáneoen susdistintas
versionesde feminismoliberal,radical,
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socialista,de la diferencia,y con lasúlti-
mastendenciasdefeminismoinstitucional
y feminismodela terceraola.A travésde
todosestosmovimientosfeministaspalpi-
tanpreguntasconstantespor la identidad
o la diversidadde las mujeresy por el
tipodejustificacióndelproyectoemanci-
patorio.Peroencualquieradeellospuede
encontrarsela mismaconvicciónde que
la igualdadsexualno estáconseguida,y
dequehayquemovilizarseparacambiar
el sistema.
Una delasreivindicacionesmásobvias
es la aboliciónde la divisiónsexualdel
trabajo.ANA AMORÓS noscuentacómo
el repartosocialde tareasen funcióndel
sexoes unaconstanten todaslassocie-
dades,y llevaaparejadala evaluacióndel
trabajomasculinocomomásprestigiosoy
mejorremuneradoqueel realizadoporla
mujer,seacual seael trabajoen sí. Por
ello, la destrucciónde la divisiónsexual
del trabajoesel elementoclaveparades-
montarla estratificaciónsocialporsexos.
El accesodelasmujeresal trabajoremu-
neradoextradomésticoha supuestoen
nuestrosigloel mayorpasohaciala igual-
dadentrelossexos.Peroun rápidovista-
zo a lascifrasquedescribenla participa-
cióndelasmujeresenla actividadeconó-
mica,el niveldesussalariosy el parofe-
menino,reflejalapersistenciadela segre-
gaciónsexualen el ámbitolaboral.Sin
duda,el accesoa la educación,el reparto
de las tareasdomésticasentretodoslos
miembrosde la familia,y la distribución
del poderentrevaronesy mujerespor
igual,sonlospuntosdeapoyonecesarios
paracatapultara lasmujeresa puestosu-
ficientementer munerados,reconocidosy
concapacidadedecisión.
Difícilmentepodránllevarsea caboto-
das las reformasexigidasmientrasel po-
der continúeestandoen manosmasculi-
nas.Entreotrascosasporquelos varones
tiendena promocionarvarones,conlo que
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el sistemapatriarcalnuncaserompe.RA-
QUELOSBORNEreivindicalaacciónpositi-
va como la otra cara del principiode
igualdad.Una acciónpositivaes unaes-
trategiadestinada establecerla igualdad
de oportunidadesmedianteunasmedidas
temporalesquepermitencorregirdiscrimi-
nacionesquesonel resultadode determi-
nadasprácticaso sistemasociales.Es de-
cir, nosetratadepromoverexcepcionesa
la leydeigualdad,sinomedidasquecorri-
jan lasdesigualdadesquelosprincipiosde
igualdadde oportunidadesgeneran,cuan-
donointervienenaccionescorrectoras.Por
lo demás,la pertinenciade las acciones
positivasvieneavaladaporunalargahis-
torialegalenla queresaltanel decreto-Iey
que lasaprobóen EstadosUnidosen los
añossesenta,la «DirectivadelConsejode
las ComunidadesEuropeas»del 9 de fe-
brerode1976,la «ConvenciónparalaEli-
minacióndetodaslasFormasdeDiscrimi-
nacióncontrala Mujer» aprobadapor la
ONU en 1979,y los «Planesde Igualdad
deOportunidades»del InstitutodelaMu-
jer españolvigenteshasta1995.
Del conjuntode reflexionesanteriores
se deducela necesidade unaactuación
políticadelasmujeresquetengacomoob-
jetivo la eliminaciónde lasdiscriminacio-
nesseñaladas.LUISAPOSADAdesarrollala
ideadelospactosentremujeresentornoa
los objetivosemancipatorios.Teniendoen
cuentaqueno existeesoquesellama«la
mujer»,sino que existenlas mujeres,el
que las mujereslleguena constituirsen
sujetopolítico,y entrendeformaparitaria
en lasesferasdedecisiónhastaahorave-
dadasaellas,dependedequeconsigansu-
perarla dispersiónenla quesehallan,y se
asocienentresí parareivindicarlo quea
todasselesdebe,y paralanzarconjunta-
mentenuevaspropuestasdefuturo.
* * *
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Nosencontramossindudaanteuntrabajo
conjuntoen el que los artículosarrojan
nuevaluz entresí acercade cuestiones
tratadasdesde diferentesperspectivas,
peroconlasmismasconclusiones.Ahora
bien, es necesarioseñalarque precisa-
menteel hechode queel libro seafruto
de la común asunciónde determinados
presupuestos,ha provocadola repetición
desimilarcontenidoendistintosartículos.
Es el caso,porejemplo,de las frecuentes
alusionesa la historia,especialmenteal
períodode la Ilustracióny a las posturas
de pensadorescomo Kant y Rousseau.
Sin duda,cadaunade las autorastenía
razónen introducirdichasmencionesen
susrespectivosartículos,Peroal lectordel
conjuntopuederesultarlea vecesalgore-
petitivo.La obrahabríaganadoenfuerza
expositivasi se hubierapulido más este
aspectodecoordinación.
Por último,esde lamentarla inclusión
por partede la editorialde unaseriede
ilustracionescuyocalificativomásamable
esel deinfantiles.El contrastedela serie-
dadde los análisisde las autorascon la
limitaciónimaginativay la cursileríade
los dibujossaltaa la vistade cualquier
lectoro lectoramínimamentesensible.
* * *
10palabrasclavesobremujerrepresenta
lavigenciay vitalidaddelfeminismocon-
temporáneo.La situaciónactual es de
transición,y enellapredominaunafuerte
concienciadelo queaúnquedaporhacer.
Peronohayporquésuponerqueel cam-
bio hacia mejor vendrádado por pura
inercia.La historianoshademostradoque
la consecuciónde la igualdadde las mu-
jeresno es un resultadoinmediatode la
luchapor la igualdadde los sereshuma-
nos,sino querequiereun tratamientoes-
pecífico.Estelibroseaplicaa latarea.
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